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优势的研究领域。上世纪 80年代到 90年代初, 迈克尔 #波特
先后编著出版了 5竞争战略 6、5竞争优势 6和 5国家竞争优势 6
三部具有开创性价值的著作,分别从微观、中观、宏观三个层
面对 /竞争优势 0进行了详尽论述, 其中尤以 1990年出版的
5国家竞争优势 6影响最为深远, 他在 5国家竞争优势 6一书中
提出并完善了著名的国家竞争优势理论, 其中的 /钻石模型 0











策, 及其政策工具如金融市场规范、税制或 5反托拉斯法 6等都
会影响到市场结构及竞争状态。此外, 战略性贸易政策理论
也对政府干预本国产业国际竞争力提供了理论支撑。布拉德



































用于专业化分工网络、要素流动 ( FDI的吸引等 )、创新 (包括
技术创新等 )等方面来实现的。
早在 1776年,亚当 # 斯密在 5国民财富的性质和原因的
研究 6中第一次提出了劳动分工的观点,并系统全面地阐述了
劳动分工对提高劳动生产率和增进国民财富的巨大作用。分







。杨格 (A llyn Young) 5收益递增与经
济进步 6一文对亚当 # 斯密的分工理论进行了拓展, 更加深
入、系统和科学地揭示了收益递增的根源及其实现机制。杨
格指出生产率的提高是分工水平提高的结果,收益递增来源



















的辅助性、支持性的产业,这正是迈克尔 #波特 /钻石模型 0中
第三个关键要素 ) ) ) 相关产业与支持性产业与主导产业形成
一个休戚与共的优势网络。此外,分工的深化,使得市场规模
同步扩大, 满足了迈克尔 # 波特 /钻石模型 0中第二个关键要



















华的主要投资方式为外商直接投资 ( FDI)。自上世纪 80年代
以来,中国政府采用了较为明确的 /出口导向 0战略, 所以在
FDI的投资行业中, 制造业所占的份额是相当大的, 此外, FDI
还广泛涉足于现代服务业、农业、基础设施等诸多领域。目





























































现地区生产总值 1001. 5亿元,地方一般预算收入 95. 1亿元,
进出口总额 625亿美元,其中出口 311亿美元,新增注册外资
30. 2亿美元,到帐外资 18亿美元。截止 2008年 6月底, 吸引
包括 77家世界 500强跨国公司在内的外商投资企业 3299家,
累计实现合同外资约 339. 6亿美元、内资 1295. 7亿元。涌现
出一批年销售额超过 10亿美元的外商投资企业,企业开工率
和投产率均超过 70%, 投产两年期以上企业 80%实现赢利,其
中近四分之一的投产企业已收回投资。
园区不断加大科技投入和载体建设力度, 平均每年科技




地等 10大国家级创新基地; 创新功能加快完善, 建成了 IC设
计、软件评测等 20多个公共技术服务平台, 拥有美国冷泉港
会议亚洲分会等 10余个国际科技合作交流平台,集聚各类创
投机构 80多家, 创投资金规模超 180亿元,形成了较为完整的
风险创投、产业投资、融资担保资金、扶持体系;创新主体快速
集聚, 拥有各类研发机构 147个、高新技术企业 384家, 中科院
创新工程三期 ) ) ) 中科纳米所揭牌投运并通过预验收, 全国









































EXPit = A+ B1F IN it + B2ROAD it + B3FDIit + Eit ( 1)
其中, EXP it为被解释变量, FIN it、ROAD it、FDIit为解释变
量, Eit为残差项。各项的具体含义及计算方法表述如下:
EXPit指在时间 t、地区 i的出口占全国总出口的比重, 用



































F IN it为在时间 t、地区 i的地方财政科技拨款占全国同类
拨款的比重,此指标用来表示地方政府对区域内技术进步及
产业升级等创新活动的支持力度,可根据下式计算:




















即选择随机效应模型 (R andom E ffectsM ode l), 还是固定效应
模型 ( F ixed E ffectsMode l)。对于模型的选择, 有两种检验方
法:一种是由 Breush和 Pagan( 1980)提出的拉格朗日检验法
(LM test)。另一种是 H ausman( 1978)提出的 H ausman检验方
法 (H ausman test), Hausm an检验量其实是一种 W ald检验法
(W ald test)。从本文省际面板数据 H ausm an检验结果来看,
P rob> chi2的概率为 0,也就是说拒绝原假设所犯的弃真错误
的概率为 0(即在 1%的水平上显著 ),所以应该拒绝原假设,
选择固定效应模型。利用 eviews5. 0软件、采用普通最小二乘
法 (OLS)对本文面板数据采用固定效应模型进行回归分析,结
果显示如下 (表 - 1):
表 - 1 中国省级面板数据固定效应模型计量结果
Variable Coe ffic ien t Std. Error t- Statistic P rob.
C 0. 012994 0. 002408 5. 395668 0. 0000
FDI 0. 250426 0. 037045 6. 760118 0. 0000
F IN 0. 248704 0. 050406 4. 933989 0. 0000
ROAD 0. 11445 0. 004307 2. 657406 0. 0084
R - squ 0. 989905 F - statistic 555. 6678
  从回归的总体效果来看, R- squ为 0. 99, 说明模型具有




















































推动创新的新局面。积极参与经济、科技全球 (下转 22页 )
22 
字以来,美国国民收入分配结构不尽合理, 低储蓄, 高消费导
致供小于求。应该说从 1990年以来, 美国储蓄占 GDP的比重
是逐年递增的 ( 1991年除外 ), 1990年储蓄占 GDP的比重为
15. 4% ,到 2001年储蓄占 GDP的比重升到 18. 2% ,增幅达到
18. 2% ,但是与储蓄相比, 美国的投资率却表现出强劲的势
头。从上个世纪 90年以来, 美国投资率节节高升, 从 1991年
























1996~ 2000年之间,美国国际资本的净流入额高达 2. 3万亿
美元, 每年平均为 4600亿美元, 即日平均流入额在 12亿美元
以上。在过去的 5、6年中, 美国吸纳了全球 70%以上的净储
蓄。这些海外资产的流入大大的弥补了美国经常项目的逆
差。仅以 2001年为例, 2001年美国经常项目赤字达 - 4242亿







的过度需求之和为零,因此, G+ P+M= 0(令 G表示对商品的
过度需求, P表示对证券的过度需求, M表示对货币的过度需
求 )。那么 G= - P - M ( - P、- M分别表示对证券和货币的





























( 2 )美国拥有相对稳定的政治环境 ; ( 3 )所有美元资产和投资具有
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